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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые проблемы без-
опасности в странах Африканского Рога (Эритрея, Эфиопия, Кения, 
Сомали, Джибути) в XXI веке. Анализируется стратегия действий Ев-
ропейского союза в данном регионе, а также программные документы, 
посвященные борьбе с терроризмом и пиратством.
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Abstract. The article describes key security issues in the Horn of Africa 
(Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, Djibouti) in the 21st century. The strategy 
of the European Union’s actions in this region is analyzed, as well as policy 
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В регион, который называют Африканским Рогом, входят следую-
щие страны: Эритрея, Эфиопия, Кения, Сомали, Джибути, некоторые 
эксперты также включают в него Судан и Уганду. После получения 
независимости в этих странах разгорелось несколько пограничных 
конфликтов, почти в каждой есть межэтнические противоречия, 
процветают радикальные исламистские группировки, а Сомали как 
государство перестало существовать и охвачено хаосом [1]. Несмотря 
на попытки мирового сообщества в лице ООН, США, ЕС стабили-
зировать ситуацию с помощью гуманитарных миссий и военных 
операций, вопрос безопасности и стабильности в регионе остается 
открытым. Европейский союз является одним из основных акторов, 
пытающихся системно воздействовать на ситуацию в последние 
годы. Является ли он той стороной, которая может способствовать 
решению проблемы безопасности —  вопрос, которому посвящено 
данное исследование.
Первоочередной целью в начале 2000-х гг. была борьба с терро-
ризмом, который экспортировался в Африку с Аравийского полу-
острова. Основные террористические группировки, которые пы-
тались установить контроль на территории стран Африканского 
Рога, —  это «Аль-Каида» и «Аш-Шабаб», а также Союз исламских 
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судов (СИС) в Сомали [2]. Пираты, базирующиеся в Аденском за-
ливе, захватывают и грабят торговые и пассажирские судна [3].
В 2008 г. была развернута масштабная морская операция по борь-
бе с пиратством «Аталанта». В 2012 г. была запущена миссия ЕС 
по наращиванию потенциала в Сомали. Основная цель миссии — 
консультировать сомалийские власти о развитии береговой охраны 
и функций морской полиции. EUCAP Сомали фокусируется на раз-
работке и внедрении морской безопасности, связанной с политикой, 
законодательством и институциональными рамками, главным обра-
зом посредством поддержки сомалийских механизмов координации 
морской безопасности [4].
Стратегия ЕС по Африканскому Рогу и Йемену —  это официаль-
ный документ, созданный в 2011 г. Декларируемая цель этой страте-
гии —  объединить усилия ЕС, местных правительств и международ-
ных субъектов (ООН) для борьбы с терроризмом при одновременном 
укреплении социальных и политических институтов. Конкретные 
меры, предлагаемые данным планом действий: укрепление связей 
для борьбы с терроризмом как между государствами региона, так 
и между обществом и государством, реформирование органов пра-
восудия, взаимодействие ЕС с жителями региона на разных уровнях 
для развития антиэкстремистского диалога, а также рекомендации 
для каждого из государств региона [5].
В 2016 г. были опубликованы выводы по Стратегии 2011 г. и те-
кущей ситуации в регионе, обозначая новые стратегические рамки, 
которые во многом дублируют меры, обозначенные в 2011 г. Отме-
чается, что в регионе есть организация, способная влиять на си-
туацию —  Межправительственное управление по развитию, и ЕС 
сосредоточится именно на решении проблем развития, видя в них 
исток проблем безопасности [6].
В подходе Евросоюза к решению проблемы безопасности в реги-
оне Африканского Рога наблюдается эволюция от ответной реакции 
на проблему к более системным и превентивным мерам. Но из-за 
сложности противоречий в государствах Восточной Африки можно 
сделать вывод о том, что ЕС на данном этапе далек от комплексного 
разрешения проблем в регионе, что выражается и в его стратегиче-
ском планировании, рассчитанном на долгосрочный период. Ставка 
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на развитие партнерских отношений между государствами региона 
является важным базисом для дальнейшей плодотворной борьбы 
за благополучие стран Африканского Рога.
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